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KOTA KINABALU: Majlis Per- 
wakilan Pelajar (MPP) dengan 
kerjasama Jabatan Hal Ehwal 
ar Universiti Malaysia Sabah MS) 
buat pertama kalinya telah 
menganjurkan UMS Mim Sprint 
1riathlon1 di sini baru-baru mi. 
Pertandmgan yang melibatkan 
tiga disiplin laitu renang, berbasikal 
clan berlui itu bermula dari pantai 
Outdoor Development Centre 
(ODEC) seawal jam 6.30 pagi dan 
berakhir di Stadium UMS. 
Seramai 85 orang peserta telah 
mendaftarkan diri bagi dua kategori 
terbuka lelaki dan terbuka wanita) 
itu yang turnt disertai beberapa atlet 
clit Sabah yang pernah bertanding di 
peringkat antarabangsa. 
Jarak yang perlu dilalui para pe- 
serta adalah berenang sejauh 250 
meter, berbasikal seJaüh 10 kilome- 
ter dan berlari sejauh 2.5 kilometer, 
dimana acara dimulai dengan pele- 
pasan kumpulan elit diikuti kumpu- 
lan amatur, 40 minit kemudian. 
Kategori Terbuka Lelaki telah di- 
menangi oleh pemenang tempat ke 
10 Penang International Triathlon 
Duathlon 2017 bulan lepas, Amir 
Hassan Zainal dengan catatan masa 
38 minit 3 saat 
Manakala tempat kedua menjadi 
milik Johnie Ngongoloy dengan 
catatan masa 42 minit 33 saat se- 
mentara tempat ketiga disandang 
oleh Bonaventure George dengan 
masa tercatat 43 minit 31 saat. 
Bagi kategori Terbuka wanita pula 
Jierawatie Haris muncul juara den- 
gan catatan masa 49 minit 54 saat 
dan diikuti oleh Sandi James dengan 
mencatat masa 50 minit 25 manakala 
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tempat ketiga dimenangi oleh Bian- 
ca L. Tungula yang mencatat 1 jam 6 
minit. 
Pelajar UMS yang berýaya men- 
catat masa terbaik ialah Alfonso 
Robert dengan rekod peribadinya 45 
minit 33 saat untuk muncul di tempat 
ke-4, manakala Dr Nizam mencatat 
masa 47 minit 52 sebagai kakitangan 
lelaki UMS terbaik, dan mendapat 
tempat kelima, manakala Sandi 
James merupakan staf wanita UMS 
yang mencatat masa terpantas. 
Jawatankuasa penganjur turut 
mendapat khidmat nasihat daripada 
Pen"syarch Sams Sukan UMS, Kol. 
(PA) Dr Mohamad Nizam Nazarudin 
yang turut memberi sokongan den- 
an menyertai pertandingan julung 
kali diadakan itu. 
Pengarah kejohanan itu Cherilyn 
Teo Jia Ling yang juga Exco Ke- 
bajikan dan Khidmat Mahasiswa 
MPP, berkata, menerusi pembabitan 
aktif pelajar dan orang luar ke dalam 
sukan itu, para pelajar dapat berko- 
munikasi dan bersosial secara lebih 
sihat pada masa akan datang. 
Cherilyn yang ditemui selapas 
acara penyampaian hadiah, mem- 
beritahu, usaha penganjuran acara 
berkenaan telah mengumpulkan 
semula peminat suk4n Triathlon 
setelah sekian lama pertandingan se- 
umppana itu tidak dianjurkan. 
"Jawatankuasa penganjur akan 
menjadikan pertandingan mi sebagai 
f ertandingan bulanan bagi menarik 
ebih ramai peserta dan memberikan 
peluang para atlet Triathlon menguji 
kemampuan mereka masing-mas- 
ing, "katanya. 
Beliau turut dibantu oleh pelajar 
antarabangsa UMS dari Jerman, 
George Lukas selaku pengarah 
teknikal tersebut. 
UNTUK KENANGAN... Sesi bergambar para peserta sehelum acara renang bermula. 
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ditangani dengan berkesan 
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KOTA KINABALU: Semua 
pihak tertoasuk sektor ker- 
ajaan, swasta, badan bukan 
kerajaan (NGO) dan komu- 
niti perlu memainkan per- 
anan memastikan kesela- 
matan siber dapat ditangani 
dengan berkesan. 
Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sabah (UMS), Prof 
Datuk Dr. Mohd HarQn Ab- 
dullah berkata, usaha bersepa- 
du itu penting selaras dengan 
pendekatan National Blue 0- 
cean Strategy (NBOS) dalam 
menangani isu keselamatan 
siber. 
"Syabas kepada Kemente- 
rian Sains Teknologi & In- 
ovasi (MOSTI) dan rakan 
strategik Program MSI Ops 
Jelajah Cyber Edisi Sabah 
yang telah bekerjasama men- 
jayakan program ini. 
"Program dua hari ini am- 
at istimewa kerana ia bertu- 
juan menyedarkan kita ba- 
hawa dunia telah berubah 
menjadi digital dan kita perlu 
memperkasakan diri dengan 
menimba ilmu berkaitan ke- 
hidupan yang serba digital, " 
katanya. 
Beliau berkata demikian 
dalam teks ucapan sempena 
Program Inovasi Sosial 
MOSTI (MSI): Ops Jelajah 
Cyber Edisi Sabah, di Pusat 
Persediaan Sains dan Tekno- 
logi, UMS, di sini, kelmarin. 
Teks ucapannya disam- 
paikan oleh Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni) Prof Madya Dr. 
Ismail Ali. Program itu di- 
anjurkan MOSTI melalui Cy- 
berSecurity Malaysia dengan 
kerjasama Puspanita dan 
UMS. 
Mohd Harun berkata mo- 
mentum agenda Sains, Tekno- 
logi dan Inovasi (STI) negara 
semakin rancak melalui pen- 
ganjuran pelbagai program 
bagi mengisi Dekad Inovasi 
(2010-2020), termasuk pro- 
gram-program khusus berkai- 
tan pembangunan dan pen- 
erapan budaya STI di per- 
ingkat akar umbi. 
"Dalam hal ini, saya ber- 
pandangan bahawa Program 
Inovasi Sosial MOSTI diper- 
kenalkan tepat pada masanya 
kerana ia merupakan salah 
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Sebahagian peserta yang hadir di majlis itu. 
satu cabang inovasi yang bo- kan secara mampan. 
leh membawa impak langsung Beliau berkata aspirasi 
dan boleh dirasai oleh rakyat. kerajaan adalah untuk men- 
"Bukan sahaja dapat me- capai matlamat menjadikan 
mberi manfaat kepada mas- Malaysia sebagai Aebuah ne- 
yarakat tetapi meningkatkan gara maju berpendapatan ting- 
keupayaan individu untuk gi, mampan dan terangkum. 
bertindak melalui jaringan "Dalam usaha ke arah 
kerjasama dengan pelbagai pi- mencapai matlamat itu, pasti- hak, " katanya. nya pelbagai program serta 
Selain itu katanya ia juga inisiatif telah dan sedang di- 
merupakan salah satu usaha bangunkan oleh kerajaan per- 
membantu masyarakat men- sekutuan dan negeri. Ini ter- 
gatasi masalah, meningkatkan masuk usaha memperkemas- 
ekonomi dan kesejahteraan kan sistem pertahanan siber 
hidup rakyat melalui pelak- negara. 
sanaan projek perkhidmatan, "Di Malaysia, kita amat 
peningkatan kemahiran atau bertuah kerana kerajaan amat 
. 
hasil inovasi yang dilaksana- menitik berat hal ehwal ke- 
selamatan siber. Maka Cyber- 
Security Malaysia diwujud- 
kan sebagai pusat pakar serta 
rujukan mengenai . 
isu-isu 
berkaitan keselamatan siber, " 
katanya. 
Turut hadir Pengerusi Pus- 
panita Cawangan Sabah Puan 
Sri Hairani Hussaini, Ketua 
Pegawai Teknologi CyberSe- 
curity Malaysia Dr. Solahud- 
din Shamsuddin, Dekan Fa- 
kulti Komputeran dan Infor- 
matik UMS Prof. Madya Dr. 
Ag. Asri Ag. Ibrahim dan Ke- 
tua Jabatan Perhubungan In- 
dustri dan Kerjasama Kese- 
Iamatn Siber, Cybersecurity 
Malaysia Anwer Yusoff. 
